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Henk Vonhoff, rasbestuurder: 
••oE STRAAT 
VINDT EIGEN 
OPLOSSINGEN'' 
Het kabinet doet te weinig tegen de 
aantasting van de open ruimte. Oat 
is de belangrijkste kritiek op de hoofd-
lijnen van de Vijfde Nota Ruimtelijke 
Ordening van minister Pronk die de 
verstedelijking in toom wil houden 
met rode contouren. Hoe kijkt de 
Onlangs verscheen de Vijfde 
Nota Ruimtelijke Ordening. 
Volgens velen zal het lan-
delijk gebied onder de voet 
worden gelopen door op-
rukkende verstedelijking en 
nieuwe infrastructuur. 
Vonhoff: "Ik ben niet pessimis-
tisch en heb een groot ver-
trouwen in de vitaliteit van 
Raad voor het Landelijk Gebied daar 
tegenaan? Voorzitter Henk Vonhoff 
is geen zwartkijker. 
s 
de processen die de mensen 
in het landelijk gebied in gang 
zetten. Ik ben absol uut geen liberaal die roept dat het vrije 
spel der maatschappelijke krachten de oplossing voor alles is. 
Ik vind zelfs dat de invloed van de markt buitengewoon over-
schat wordt. Daarom ben ik voor een sterke overheid en heb 
daar, meer dan social isten , ook vertro uwen in. Maar de over-
heid mag niet de pretentie hebben dat ze alles kan regelen. Het 
fenomeen van de street level bureaucracy zorgt ervoor dat in de 
praktijk vaak niet plaatsvindt wat aan collegetafels besloten is. 
Wat daar gebeurt, is niet onnuttig. Zo wil ik tenminste niet 
terugkijken op wat ik in mijn Ieven gedaan heb. Wel heeft het 
vooral een indicatieve, normstellende en insp irerende waarde. 
De straat zoekt en vindt vaak andere oplossingen. In de ruim-
telijke ordening is daarvan in hoge mate sprake. Veel bestuur-
ders beseffen dat onvoldoende. Ik behoor niet tot de bestuur-
ders die denken dat de zon opgaat als ze kraaien. " 
Wil het Rijk gemeenten dingen opleggen waar ze zich niet aan 
willen of kunnen houden? 
Vonhoff: "Hogere overheden moeten grenzen stellen en deze 
bewaken. Maar binnen die grenzen moeten ze niet proberen 
va n a!Jes voor te schrij ve n. We moeten een ni euw evenwicht 
zoeken tussen de gelegitimeerde bemoeienis van bovenaf en 
de even legitieme inbreng en creativiteit van onderop. Er 
moet meer balans komen tussen de bestuurslagen. Principieel 
verkeerd vind ik ook de vergaande bemoeienis van rijksambte-
naren met lagere bestuurslagen. Het is ongewenst dat bestuur-
ders in beleidszaken verantwoording afleggen aan ambtenaren ." 
Minister Pronk wil het landelijk gebied openhouden door 
harde contouren rond steden te trekken. 
Vonhoff: "Daar ben ik buitengewooo tegen. Het is oaar mijn 
mening een te dirigistische manier van ruimtelijke o rdening 
bedrijven. In de praktijk zal blijken dat die keiharde contouren 
niet keihard zijn . Er wordt een norm gesteld die niet te hand-
haven is. Dan krijgt het beleid geen doorwerking en dat is een 
ramp. " 
Toch wil Pronk, net a/s u, aileen sturen op hoofdlijnen 
en vee/ aan /agere overheden overlaten. 
Vonhoff: "Contouren zijn geen hoofdlijnen maar heel precies 
getrokken grenzeo." 
Natuur- en milieuorganisaties willen 'groene grenzen trekken' 
of de verstedelijking beteugelen met 'groene mal/en'. 
Vonhoff: "Ook daar geloof ik niet in. Ik heb te vee! groene 
bufferzones waar de verstedelijking zogenaamd niet doorheen 
kon dringen zien verdwijnen." 
Hoe wilt u de open ruimte dan beschermen? 
Vonhoff: "Wij willen het landelijk gebied oiet zozeer bescher-
men als wei ontwikkelen. In ons rapport 'Het belang van samen-
hang' nemen we daarvoor de kwa li teit van bet landschap als 
leidraad. Alle activiteiteo zijo in principe toegestaan, mits ze 
de kwaliteiten van bet landschap versterken. Aangeven wat wei 
en niet mag leidt tot verstarring en nog meer regels. We willen 
allerlei krachten zo rich ten dater evenwicht ontstaat en meer 
kwaliteit. " 
T/.JOSCHRIFT VOOR DE LEEFOMGEVING 2001 • ., 
Wie moet dat proces sturen: VROM of LNV? 
Vonhoff: "LNV moet bet coordinerende ministerie voor bet 
landelijk gebied worden en aile belangen en activiteiten in bet 
landelijk gebied in onderlinge samenhang bekijken, afstemmen 
en integreren. Daarvoor zijn wei wezenlijke veranderingen op 
het departement nodig. Ik was er destijds fel regen dat natuur-
bescherming en openluchtrecreatie van CRM naar Landbouw 
gingen, omdat Landbouw een echte bebartiger van boeren-
belangen was . Als voorzitter van de Natuurbeschermingsraad 
en de Raad voor Natuurbeheer heb ik heel wat gevechten met 
Braks en Bukman gevoerd om daar verandering in te brengen. 
Onder Van Aartsen is die fundamentele omvorm ing begonnen, 
Brinkhorst zet die nu krachtig door." 
Onlangs is de Raad voor het Lande/ijk Gebied geevalueerd. 
Daaruit bleek dat uw adviezen goed, relevant en bruikbaar 
zijn, maar dat LNV er weinig mee doet. Komt dat doordat LNV 
tach nog te vee/ een Jandbouwministerie is en uw adviezen 
over een vee/ breder terre in dan Jandbouw gaan? 
Vonhoff: "Dat is niet uitgesloten. De omvorming van een be-
langenbehartigingsdepartement naar een algemeen ministerie 
voor het landelijk gebied is nog niet voltooid, maar ik bespeur 
wei vooruitgang. Ik heb tijden meegemaakt dat onze adviezen 
volstrekt genegeerd werden. Ook in deze periode heb ik nog 
bitse opmerkingen moeten maken over het feit dat onze advie-
zen in een verzamelbrief werden afgehandeld. Ik verwacht dat 
dat niet meer gebeurt." 
Tl./OSCHR I FT VOOR DE LEEFOMGEV I NG 2001 • , 
Uw Raad pleit veelvuldig voor gei"ntegreerde plattelands-
vernieuwing en een verbrede Jandbouw. De ministers Van 
Aartsen en Apotheker zaten met hun nota's 'Dynamiek en ver-
nieuwing' en 'Vitaa/ platte/and' ook op dat spoor. Brinkhorst 
kiest in zijn nota's 'Voedse/ en groen' en 'Mensen voor natuur, 
natuur voor mensen' voor een meer sectorale benadering. 
Vonhoff "Daar is inderdaad sprake van een verschil van 
inzicht. Daar zou de Tweede Kamer zich eens over moeten 
buigen, vind ik. " 
Ziet het ministerie boerenbedrijven nog te vee/ als agrarisch 
producenten? 
Vonhoff "Het heeft inderdaad te weinig oog voor andere 
func ties. In onze vis ie kan het boerenbedrijf slec hts gedeelte-
lijk gevuld worden met traditioneel agrarische activiteiten. 
getogen in Amsterdam. Als liberale 
jongere was hij actief in de socialis-
tische NJN (Nederlandse Jeugdbond 
voor Natuurstudie). Ook was hij lang 
voetbalscheidsrechter. Na zijn MO-
geschiedenis werd hij leraar ('57-'67). 
Daarna werd hij lid van de Tweede 
Kamer voor de VVD ('67-'71), staats-
secretaris voor Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk ('71-'73), 
burgemeester van Utrecht ('74-'80) 
en Commissaris van de koningin in 
Groningen ('80-'96). Daarnaast was 
(en is) Vonhoff voorzitter van talloze 
organisaties (varierend van de 
Koninklijke Bibliotheek tot de Neder-
landse Frisdrankenindustrie) en ad-
viesorganen . Zo was hij voorzitter 
van de Commissie Herstructurering 
Rijksdiensten en de Commissie 
Sanering Planprocedures en is hij 
nog voorzitter van de Raad voor het 
Landelijk Gebied en de hoofdjury van 
Kern met Pit. Vonhoff: "lk heb hier en 
daar nogal wat calorieen verbrand ." 
Weinigen in Nederland kunnen bogen 
op zo'n langdurige en brede bestuur-
lijke ervaring. Onlangs nam Vonhoff 
in Rotterdam met zijn rede 'Duiken 
of stenen vangen . Aspecten van 
bestuurlijke verantwoordelijkheid' 
afscheid als hoogleraar Arbeidsvoor-
waardenvorming bij de overheid . 
Daarom zou LNV zich welwi llender 
moeten opstellen tegenover boeren -
organisaties die zich bezighouden met 
natuurbehoud en landschapsbeheer. 
Ook zou men meer aandacht moeten 
bebben voor de verarming van de stof-
fering van het landschap als gevolg van 
de industrialisatie van de veeteelt. Het 
departement moet duidelijk nog verder 
opgeschud worden in de richting van 
het bredere, ge!ntegreerde denken." 
U bent nu zes jaar voorzitter van de 
hoofdjury van de KNHM-Ieefbaarheids-
wedstrijd Kern met Pit en heeft vee/ 
kandidaten bezocht. Wat valt u op? 
Vonhoff "De hartverwarmende manier 
waarop mensen samen bezig zijn. Van 
de restauratie van een molen tot het 
aanleggen van een natu urpad door een 
stadswijk of het in ere herstellen van een 
oud gebruik als een pantoffelparade in 
een wijk die vroeger ongemeleerd wit 
was en nu veelk.leurig. Heel inspirerend." 
Dergelijke projecten drijven op gemeen-
schapszin. Mensen moeten met e/kaar 
iets opbouwen. Merkt u iets van 
afnemende gemeenschapszin door de 
individualisering? 
Vonhojf: "Nee, bepaald niet. Het aantal 
projecten blijft vrij constant. Ook zijn 
ze redelijk gespreid over het land, al zijn 
er altijd witte plekken. Bemoedigend 
vi"nd ik dat steeds meer culturele minder-
heden aan projecten deelnemen. Wei 
zie je verschuivingen. Dorpshu izen 
zijn bijvoorbeeld minder in trek dan vroeger. Er verdwijnen 
natuurl ijk sociale verbanden door de secularisering, de toe-
nemende mobiliteit, de tweede woning, maar dat beperkt zich 
tot een bepaalde sociale laag. Er zijn nog steeds vee! dorps-
kernen en stadswijken waar mensen in gezamenlijkheid 
activiteiten ondernemen om de leefbaarheid te verbeteren." 
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